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Hayali ve Yahya Bey'in Gazellerinde Fuziili Etkisi 
Hayali ve Yahya Bey Divanları'ndaki bazı gazeller, bu iki şaırın Fuzüli'den 
etkilendiği izieniınİ vermektedir. Bu etkileşimde, Hayali ve Yahya Bey FuzUli ile 
Kanun! Sultan Süleyman'ın Bağdat Seferi sonrası tanışıp görüşmeleri ve aynı şiir 
meclislerinde bulunmalarının da etkisi olduğu düşüncesindeyiz. Fuzüli'nin, Leyla vü 
Mecnün mesnevisinin Sebeb-i Nazm-ı Kitab kısmında mesneviyi yazma önerisinin 
Rum (Anadolu) şairlerinden geldiğini söylemesi de, bu iki şairle arasındaki etkileşimi 
destekler niteliktedir. Hayali ve Yahya Beyler'in Fuzull'den etkilenerek yazdığım 
sandığımız şiirler, her iki şairin divanlarında yer alan su redifli gazellerdir. Buna ek 
olarak, Hayal1 Bey Dlviinı'ndaki beklerüz redifli iki gazel de Fuzi111 Dlvanı'ndaki 
beklerüz redifli gazele yazılmış nazlre izieniınİ vermektedir. 
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The Fuzuli's lnfluence in the Gazals of Hayali and Yahya Bey 
When we look atsome gazels, it looks as if the Hayali and Yahya Bey was influenced 
by great Azeri poet Fuzi111. W e believe that three poets were influenced by each other 
asa result ofpoetry meetings where they came together after the Bağdat expedition of 
Süleyman the Law-maker. İn the introduction of Leyla and Mecnun mesnevi Fuzüli 
says that he wrote Leyla and Mecnun since it was suggested by Anatolian poets. This 
fact also supports the thesis that there is an intreaction and mutual impact between the 
two poets. The mutual impact is clear especially in the poems Beklerıiz and Su which 
take place in di vans of three poets. The similarity of poems both in terrus of content 
and form maker us also think that some of these poems are nazire. In this study, we 
will examplify the influence ofFuzi111 in the poems of Hayali ıfnd Yahya Bey. 
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Kısaca, bir şairin beğenifen bir şiirine karşı başka şairler tarafindan benzer 
şiirler yazılması olarak tanımlayabileceğimiz nazlrecilik, geçmişte divan şairleri 
tarafından rağbet gören bir şiir geleneği olagelmiştir. Bir şiire yazılan nazlrelerin 
asıl şiirle aynı vezin ve kafiyede olması gerekir. Ayrıca, vezin ve kafıye 
benzerliğinin yanında, konunun da benzer olmasına özen gösterilir. Bu bağlamda 
nazlre, yazıldığı tarihten başlayarak sevilerek okunan ve geniş bir kesimin 
beğenisini kazanan eski şiirin benzer bir söylem (ifade) ve farklı sözcükler le 
yeniden yazılması olarak nitelenebilir. Çok defa, örnek alınan aslıyla eş değerde 
olan, hatta bazen onu gölgede bırakabilen nazlreciliğin kuru bir taklitçi/ik olmadığı 
ve genellikle en guzeli söyleme isteğinden kaynaklandığı görüşünün 1, bu geleneğin 
taraftar bulmasına katkıda bulunduğu söylenebilir. 
Nazlreciliğin yalnız gazel ve kasldelerde değil diğer nazım şekillerinde de 
uygulandığı söylenebilir. Eski Türk edebiyatında ünlü bir şairin mesnevilerinden 
esinlenilerek, aynı konuda ve aynı vezinde yazılan mesnevileri de nazire olarak 
niteleyebiliriz. 'All Şir Nevıli'nin Lisdnü't-Tayr'ını bu düşüneeye kanıt olarak 
gösterebiliriz. 'Attar'ın Mantıku't-Tayr'ının tam anlamıyla bir çevirisini (tercüme) 
yapmamış, daha çok konu ve düzenini (planını) örnek almıştır (te'lif-tercüme). 
Şeyh Ferldüdd'in 'Attar'ın Mantıku 't-Tayr adlı mesnevisinin çevirisi olarak bilinen 
bu eserde Ali Ş'ir Nevıli'nin konuyu işleyişi, olayların akışı içerisinde, konuyla ilgili 
olarak aktardığı kıssa ve hikayeler 'Attar'ın Mantıku ''t-Tayr'ından aşağı değildir. 
Hatta, Çağatay Türkçesi'nin şiire yatkın, ahenkli söyleyişiyle mesneviye Türk 
kimliği kazandıran 'All Şir Nevıli'nin konu aralarında aktardığı kıssaların bir 
kısmının Mantıku ''t-Tayr 'daki kıssalardan daha özgün olduğu ve yer yer Mantıku't­
Tayr'dakileri aştığı bile söylenebilir. "Lisdnü't-Tayr, büyük İran şairi Şeyh 
Feriduddin-i 'Attdr'ın Mantıku't-Tayr adlı eserine naziredir. Ali Şir Nevdi, her ne 
kadar terceme kelimesini kullanıyorsa da, bu eseri olduğu gibi aktarmamış, 
gereksiz bulduğu ba 'zı bölümleri bırakmış, eserin işlenişinde baştan sona kendi 
kişiliğinin ve çağının damgasını vurmuştur. "2 cümlelerin düşüncemizle örtüşen ve 
Ali Ş'ir Nevıli'nin yaratıcı yeteneğini onayiayan gerçekçi bir yaklaşım olduğu 
görüşündeyiz. 
Edebiyatta bir şiire nazire yazılmasına tanzir etme denir. Bir şiirin tanzir 
edilmesi şairi için bir övünç sebebi sayılır. Tanzir eden (nazire yazan) şair 
açısından da yetişmesine katkıda bulunduğu ve şiirlerinin olgunlaşmasını sağladığı 
görüşü ileri sürülür. Hasan Çelebi 'nin, on beşinci yüzyılın ünlü şairi Ahmed 
Paşa'nın şiiri hakkındaki: "Fi 'l-vaki bundan akdem şi 'r-i Türki selaset ve 
nezaketden dur u dil-i na-kdbilan gibi me/ahat u fetafetden mehcur idi. Rdkımu 'l-
hurufun ceddi olan Mfrf Efendi'nün valid-i .firdevs-mekdn rivayet iderler idi ki 
Ahmed paşa 'nun eva 'il-i halde didügi eş 'dr u makd/de çün hdlet ü melahet yogıdı. 
Sonra Emir 'Ali Şir otuz üç dane gazel göndermişdi. Ahmed Paşa ana iktidd 
Pala, İskender; Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Akçağ Yay., 2. bsk., C. I-Il, Ank. 1989, s. 385. 
Ali Ş Ir Nevayı; Lisanü't-Tayr. Haz.: Mustafa Canpolat, Atatürk Kültür. Dil ve Tarih Yüksek 
Kurum, TDK Yay, Ank. 1995, s. 2, 3. 
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itmekle ıislitb-ı şi 'ri hitb u tarz-ı güftarı mergitb olmışdı."3 cümleleri, başlangıçta 
söylem ve anlam bakımından yetersiz olan Ahmed Paşa'nın şiiri, 'Ali Şlr 
Neval'nüfi otuz üç gazeline yazdığı nazlreler sonucu olgunlaşıp güzelleşmiştir. 
Gelibolu'lu 'All'nin de, " ... Mfr 'Ali Şfr ol şehriyar-ı 'alf-himmete birkaç gazel 
gönderdi. Anlar dahi neza 'ir cihetinden tetebbu 'ını merhum Ahmed paşa ya e mr 
eyledi. Ol dahi kôdir oldugı defilıi cevab ve ol zemfnde birkaç gazel-i müstetab 
nazm itdükden safira ... " 4 cümleleri ile devamında dile getirdiği bu durum, nazlre 
yazmanın genç şairlerin yetişmesindeki önemli katkısını doğrular niteliktedir. 
Eski Türk edebiyatında pek çok şair beğendiği şiiriere nazire yazarak onları 
tanzir etmiştir. Şiirlerinin tanzir edilmesi hususunda adı ünlüler listesine geçmiş 
büyük şairler daha şanslıdır. Bu bağlamda Necatf, Fuzitli, Baki, Nabf, Nej'f ve 
Neşdtf gibi ünlü şairlerin adları anılabilir. Fakat bu, ismi fazla duyulmamış şairlerin 
şiirlerinin tanzir edilmediği şeklinde anlaşılmamalıdır. 18. yüzyıl şairlerinden Rasih 
Bey'in itstune rediili gazeli, Türk Edebiyatı'nda en çok nazlre yazılan şiirlerden biri 
olarak bilinir. "Yüzyılın en sevilen ve en çok tanzir edilen şiirlerinden biri Rasih 
Bey (ölm.: 173 1) 'in "üstüne" red[fli gazelidir. "5 cümlesi de yukarıdaki düşünceyi 
doğrulamaktadır. Bu durum, nazire yazan şairlerin, şairin büyüklüğünden çok şiirin 
söylem ve anlam güzelliğine baktıkları fikrini verir. Benzer biçimde, on yedinci 
yüzyılın genç yaşta ölen şairi Fehlm-i Kadim'in bafia rediili gazeline (Na'ill, Şeyh 
Galib, Keçeci-zade 'İzzet Molla, Lefkosçalı Galib, Yenişehirli 'Avni v.d) ve ritz u 
şeb rediili kasldesine yazılan nazireleri de (Neşati, Tezkireci Rıza, Yahya Nazim, 
Şeyh Galib ve Keçeci-zade 'İzzet Molla) 6 anmak gerekir. Divan şairlerinin 
divanlarının eleştirici bir gözle incelenmesi de nazlre geleneği çerçevesinde 
Kınalı-zade Hasan Çelebi: Tezkiretü'ş-Şuara, Eleştirmeli baskıya haz.: Dr. İbrahim Kutluk, C.2, 
2.bsk., TTK Yay., Ank. 1989, S.134. (Metnin açıklaması şu şekildedir: Gerçekten, bundan önce 
Türk şiiri (Türkçe şiir) akıcılık ve incelikten yoksun, olgunluğa erişmeyenierin gönlü gibi 
güzellik (hoşluk) ve yumuşaklıktan uzaklaşmış idi. Yazarın dedesi olan Mlri Efendi'nin cennetlik 
babasının sözüne göre Ahmed Paşa'nın gençlik çağında söylediği şiirler ve sözlerde özellik (hoşa 
giden durum) ve güzellik yok idi. Sonraki zamanlarda, Emir 'Ali Şlr'in gönderdiği otuz üç gazele 
uyması (onlar üzerinde çalışması) ile şiirinin söylemi güzelleşti, sözlerinin biçimi de beğenilir 
oldu.) 
Künhü'l-Ahbar'ın Tezkire Kısmı, Haz.: Dr. Mustafa isen, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ank. 1992, S.132 (Metnin açıklaması şu şekildedir: 
Sultan Hüseyin Baykara'nın buyurucu (emir) veziri ve o yardımı parlak yüzyılın akıllı ve 
erdemlilerinin sığınağı olan Mlr 'Ali Şir o gayreti yüce padişaha (II. Bayezld'e) birkaç gazel 
gönderdi. Padişah Il. Bayezid de bu şiirleri okuyup onlara nazire yazma işini rahmetli Ahmed 
Paşa'ya buyurdu. Ahmed Paşa da sanatının elverdiği ölçüde (bu gazellere) cevap ve bu gazelierin 
söylemiyle (üslubuyla) benzer doğrultuda birkaç güzel gazel düzenledikten sonra ... ). 
Büyük Türk Klasikleri; Ötüken-Söğüt Yay., C.6, İst. 1987, s. 197. 
Fehim-i Kadim'in bana ve rüz u şeb rediili gazellerine yazılan nazlreler için bkz.: Dr. Tahir 
Üzgör; Fehiın-i Kadim. Hayatı, Sanatı, Divan'ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, Atatürk Kültür, 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yay., An k. 1991, s.66-70. Rüz u şe b rediili 
gazele nazire yazan şairlerin dördü adı geçen kaynak eserin yazarı Dr. Tahir Üzgör, biri ise 
(Tezkireci Rıza) tarafımızdan saptanmıştır. Bu konuda Gencay Zavotçu; Rıza Tezkiresi, 
lncelenıe-Metın, YL Tezi, Yön.: Yrd. Doç. Dr. Turgut Karabey, Ataturk Uni. Sos. Bil. Ens., 
Erzurum 1993 adlı teze bakılabilir. 
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yazılmış şiirlerin küçümsenmeyecek düzeyde olduğunu gösterecektir. Bu yazımızın 
konusunu da, Fuzitlf ile Hayali ve Yahya Bey Divanları'ndaki nazire ve etkileşim 
izlenimi veren su ve beklerüz redifli gazeller oluşturacaktır. 
Burada aydınlatılması gereken husus bu şairlerin görüşüp görüşmedikleri ve 
şiirlerden hangisinin asıl, hangilerinin nazlre olduklarıdır. Kaynakların verdiği 
bilgilerden öğrendiğimiz kadarıyla çağdaş olan bu üç şair, (Fuzi'ıll ile Hayall ve 
Yahya Bey) Osmanlı ordusunun Bağdat'ın fetbini izleyen günlerde görüşüp 
tanışmışlardır. Devrin Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman, Bağdat Seferi'ne 
çıkarken dönemin şairleri Hayall ve Yahya Beyler' i de yanında götürmüş, Bağdat'ın 
fethinden sonra bu şairler Fuzfill ile tanışıp görüşme imkanı bulabilmişlerdir. 
Şairlerin Bağdat'ta kaldıkları süre içerisinde aynı şiir meclislerine katıldıklarını göz 
önünde bulundurursak, bu meclislerde birbirlerinin şiirlerini görüp etkilenmeleri 
doğal karşılanabilir. 
FuzCıll'nin Leylf vü Mecnitn mesnevisi de bu şiir meclislerinde bir arada 
bulunmanın sonucu ortaya çıkmıştır. Bağdat'ta FuzCıll ile şiir meclislerinde bir 
araya gelen Hayali ile Yahya Beyler, ondan bir Leylf vü Mecnitn mesnevisi 
yazması isteğinde bulunurlar. FuzCıli, Bir nice zarif-i hıtta-i Rum tamlamasında, şiir 
ve nükte ehli olarak nitelediği bu şairlerden gelen ve 
Lutfile didiler ey sühan-senc 
Faş ey le cihana bir nihan gene 
Leyll Mecnfin 'Acemde çokdıır 
Etrakde ol fesane yokdur 
Tahrire getür bu dastanı 
Kıl taze bu eski büstanı 
beyiderinde dile getirdiği öneriyi zor bir sınav olarak algıladığını, fakat öneriye 
uyarak mesneviyi yazma girişiminde bulunduğunu belirtmektedir.7 
Söz konusu şiirlerin incelenmesi bizi FuzCıll'nin şiirlerinin asıl, Hayall ile 
Yahya Bey'in şiirlerinin ise nazire olduğu düşüncesine götürmektedir. Bu 
düşünceyi FuzGli'nin şiire bakışı ve şiir hakkındaki görüşleri de destekler 
niteliktedir. Bazı araştırmacıların kendinden önce yetişen bazı şairlerden (Nesimi) 
etkilendiğini söylemelerine karşı Fuzi'ıll'nin şiirinde bu etki ya da etkileri görmek 
neredeyse imkansızdır. Olsa bile, o bu etkileri sindirmesini, kendi şiiri içinde 
eritmesini bilmiştir. Şiirde en güzeli ortaya koymanın ve tek olmanın peşindedir 
olan şair Farsça Dlvan'ının önsözünde (Mukaddime, Dibace) bu konuda tek olma 
düşüncesini alçakgönüllü bir söylemle açıklar. Fuzfill malılasını almaktan duyduğu 
sevinci: "Bu lakap kimsenin hoşuna gitmeyeceği için bir başkasının bana ortak 
çıkarak beni rahatsız etmeyeceğine karar verdim. Hakikaten de bu lakabı almakla 
ortaklıktan bana gelebilecek üzüntü/erin kapısını kapadım ve şiirlerin karışması 
endişesinden kurtuldum. Şiir: "Kötü bir nam almam beni halk arasına karışmaktan 
uzak tuttu. Bu suretle kendi köşeme çekilip hüner elde etmekle meşgul oldum. Allah 
'a şükür olsun fena sandığım şey iyi çıktı. Dikenim gül, toprağım altın, taşım da 
Fuzüll; Leyla vü Mecnün, Haz.: Hüseyin Ayan, dergah yay., İst. 1981, s.70. 
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mucevher oldu." Filvaki bu mahlas bir çok cihetlerden benim istediğim gibi oldu, 
davama çok uygun düştü. Evvela: Ben alemde tek kalmak isteyen bir insandzm. 
Bunu mahlasım temin etti. Ferdiyetimin eteği ortaklık elinden kurtuldu. İkincisi: 
Ben bütün 'uliim ve fiinunu nefsilnde toplamış bir insan olmak için çalışıyordum. 
Bunu (fade eden bir mahlas bulmuştum. Zira Fuziili lugatta 'ulum ve fiiniin gibi 
faz/ın cem 'idir. Fuziili'nin halk arasında öteki manası edebe muhal(f harekettir ... " 8 
sözleriyle dile getirmiş ve bundan gizli bir sevinç duymuştur. Onun şiir anlayışıyla 
örtüşen bu davranış şeklini yaratılışının bir yansıması olarak kabul edebiliriz. 
Şiirde tek olma düşüncesi onu bilimle destekli şiirler yazma fikrine götürmüş, 
özgün söyleyişiyle bütünleşen şiirleri ise başarılı bir şair olarak anılmasını 
sağlamıştır. Başkalarına nazlre yazmayı pek denemeyen şairin şiirleri, aksine başka 
şairler tarafından tanzir edilmiştir. Hayall Bey'in de, Bağdat'ta bir süre yakınında 
olduğu ve onunla aynı şiir meclislerinde bulunduğu düşünülürse, Fuzüll'nin bazı 
şiirlerini -ve bu arada sözü edilen bekleriiz redifli şiirini- tanzir etmesi bize olası 
gözükmektedir. 
Yazımızın konusunu oluşturan şiirlerden hangilerinin asıl, hangilerinin nazire 
olduğu konusunda bilgi veren bir kaynak bulunmamaktadır. Yahya Bey ile 
Fuzüli'nin su redifli şiirleri arasındaki benzerliğe değinen Mehmed Çavuşoğlu: 
"Kaynaklarda açıkça (fade edilmernekle beraber Divan 'ında bulunan "su" red(fli 
gazelde n, aynı redıf ve kafiyede ki meşhur na 'tın şair i Fuziili ile bu sefer esnasında 
tanıştığı söylenebilir: Nazire mecmualarında muasırı Osmanlı şairlerinin aynı 
red([ ve kafiyede gazeller yazdıkları görülmektedir. Fuzuli ile bu şairlerden 
hangisinin öbürünü tanzir ettiği ayrıca araştırmaya değer bir mevzudur. " 9 diyerek 
Su kasfdesi 'ne devir şairlerinin nazireler yazdığım söylemekte, kimin kimden 
etkilendiği konusunda ise kesin bir görüş bildirmemektedir. Ancak, şiirlerdeki 
mana zenginliği ve söyleyiş dolgunluğu da bizde Fuzüll'nin şiirlerinin asıl, 
diğerlerinin (Hayall ve Yahya Bey'in şiirlerinin) nazire olduğu fikrini uyandırmak­
tadır. Fuzüli'nin 8 beyitten oluşan şiirine karşılık Hayall Bey Divanı'nda beklerüz 
reditli, beşer beyitlik iki gazel bulunmaktadır. Bu şiirleri incelediğimizde, her 
ikisinin de Fuzüll'nin şiiriyle ortak bir konu üzerine yazıldıklarını görürüz. 
Fuzüli'nin sekiz beyitlik şiirine karşılık Hayall Bey'in beşer beyitlik iki şiir yazması 
ise, Fuzüll'nin şiirlerinin dolgunluğu ve mana zenginliği ile açıklanabilir. Şiirde 
bilimin önemi ve anlam dolgunluğu (ve zenginliği) fikrine ulaşan Fuzüll'nin bir 
şiirine iki şiirle cevap vermesi, Hayali Bey açısından olumsuz bir durum olarak 
algılanmamalıdır. Bu durum Hayall'nin, Fuzüll'nin şiirini çok beğendiği ve iki 
şiirle tanzir ettiği şeklinde yorumlanabilir. 
Bağdat'ta şiir meclisleri ve sohbetlerde bir araya geldiğini sandığımız bu çağdaş 
şairlerin birbirlerinin şiirlerini görüp bazılarına nazire yazmaları da bu 
görüşmelerin bir ürünü olabilir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi düşüncemiz, Fuzüll 
Fuzull Divanı Şerhi; Haz.: Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan, Kültür ve Türizm Bakanlığı Yay., C. I, 
Ank. 1985 (Önsöz). 
Mehmed Çavuşoğlu; "Yahya Bey, Dukagin-zade", IA, Kültür ve Turizm Bak., ME Bsm. Evi, 
140. Cüz, !st. 1984, s.343. 
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ile Bağdat'ta goruşup tanışan ve şiirlerini gören Hayali ile Yahya Bey'in bu 
şiirlerden etkilendikleri ve beğendikleri bazı şiiriere naz'ire yazdıkları şeklindedir. 
(FuzCıl'i; ölm: 1556, Hayal'i: ölm. 1556-57, Yahya Bey: ölm.: 1582). -Bu şiirler 
arasındaki benzeriikierin inceleyici bir gözle değerlendirilmesi de-, Hayal'i ve 
Yahya Bey divanlarındaki su redi ±li gazeller ile Hayall Bey d'ivanındaki beklerüz 
reditli iki gazelin Fuzfıl'i'nin Su Kasidesi ile beklerüz redifli gazellerinden etki-
lenme sonucu yazıldığı fikrini vermektedir. Su Kaside si 'nin Türk edebiyatının en 
güzel şiirlerinden biri olduğu göz önünde bulundurulursa bu fikir Su Kasfdesi 
açısından rahatlıkla ileri sürülebilir. Hatta, diğer divan şairlerinin gerek söylem, 
gerekse anlam bakımından böyle güzel bir şiirden etkilenerek ona nazlre yazmaları 
doğal karşılanacak bir durum olarak değerlendirilebilir. 
Hayall ve Yahya Beyler'in gazellerinde Fuzfıl'i etkisinin sezildiği su redifli üç 
gazel üç tanedir. Bunlardan ikisi Hayall Bey, biri de Yahya Bey tarafından yazıl­
mıştır. Fuzfıl'i'nin, reditinden dolayı Su Kasidesi adıyla anılan şiiri İslam pey-
gamberi Hz. Muhammed övgüsünde söylenmiş ve yazıldığı devirden başlayarak 
sevilerek okunan bir na'ttir. Fuzül'i'nin hakkında en çok konuşulan ve yazılan 
şiirlerinden olan Kaside Der Na 't-i Hazret-i Nebevf başlıklı bu na'ti, Türkçe 
Dlvanı'nın baş tarafında, Kasldeler (Kasa'id) kısmında üçüncü sırada yer alır. ı o 
Remel bahrininfa'ilatün, fa'ilatün, fa'ilatün, fa'ilün kalıbıyla yazılan şiiri Hayal'i ve 
Yahya Bey'lerin Bağdat'ta bulunduğu sırada Fuzüll'nin şiirleri arasında görme ya 
da kendinden dinleme ihtimali vardır. Dlvanı'nın Gazeliyyat kısmındaki su reditli 
iki gazeli ile Fuzül'i'nin Su Kasidesi arasındaki benzerlikler hakkında görüş 




Fa'ilatün, fa'ilatün, fa'ilatün, fa'ilün 
'Aşık-iine gönlini akıtmasaydı yiire su 
Olmaz idi viidi-i 'aşka düşüp iiviire su 
Ka'be-i kuyunda kıldum gözlerüm yaşın sebil 
Teşne-diller çağrışup derken meded bir piire su 
Mii'il olma ser-keş ol mahbuba istingii gerek 
Serv baş egmez ayagın öpe ger yalvare su 
Siikiyii bozsa 'aceb mi hane-i zühdi şariib 
Çün esiisından yıkar erişse bir diviire su 
Ciinum aldun kayd-ı 'iileınden haliis itdün beni 
Kanum içdi gözlerün virdün iki biıniire su 
Fuzlıli Divanı; Haz.: Prof. Kenan Akyüz, Süheyl Beken, Doç. Dr. Sedit Yüksel, Dr. Müjgan 
Cunbur, Akçağ Yay., Ankara 1990. 
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Gazel 2 
Fa'iHitün, fa'ilatün, fa'ilatün, fa'ilün 
Dikse ger çeşm-i hababın sen semen-ruhsare su 
Kan! u yaştım gibi bayansun kızıl kaniare su 
Vadi-i hayretde zencirin sürür divane-var 
'Aşık almışdur meger ri'ız-ı ezel didare su 
Tirin aldufi kaldı peykanı dil-i mecrfıhda 
Dostum ineinme kim dirler ugurlar yare su 
Kalbümi pak eyledi alayişinden 'alemün 
N'ola ben dil-teşne dirsem 'arız-ı dil-dare su 
Öyküneiden haddine şem 'ün diline düşdi nar 
Yardan uçurdılar meyl-itdigiçün yare su 
Hep senüfi-çündür !eb-i efinun bu denlü nalişi 
Katı göfilüfiden şikayetler ider taşiare su 
Ol boyu servün Hayali gözlemekden yolların 
Lale-i sahralarun indi gözine kare su 11 
* * * 
Yahya Bey 
Can virürken hançeründen sun bana bir pare su 
Halet-i nez' üzre gayet hoş gelür bimare su 
Hasret-i didarun ile ağlamakdan rfız u şeb 
'Aynına ab-ı hayatun indi cana kare su 
Geçse peykanun gönülden arturur efganumı 
Mileler peyda ider tokundıgınca nare su 
Zerre-veş 'aklun perişan itme sun'-ı Hakk'a bak 
Gün gibi mirsad-ı 'ibretdür ülü'l-ebsare su 
Laciverdi cedvel eyle safha-i divanuna 
Aksa ey Yahya virür zin et çü her gülzare su 12 
*** 
Hayall Divanı; Haz.: Prof. Dr. A. Nihat Tarlan, Akçağ Yay., Ankara 1992, s.247, 248. 
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12 Yahya Bey; Divan, Haz.: Dr. Mehmed Çavuşoğlu, İÜ Ed. Fak. Yay., No.: 2233, İst. 1977, s. 505. 
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Bu şiirler üzerine bir karşılaştırma yapacak olursak FuzCıli'nin Su Kasfdesi 'nin 
Zevk-i tlgından 'aceb yok olsa göfilüm çak çak 
Kiri1 mürtir ilen bıragur rahneler dlvare su 
beytinin ikinci mısra'ı ile, Hayali Bey'in birinci gazelinin 
Sakiya bozsa 'aceb mi hane-i zühdi şarab 
Çün esasından yıkar erişse bir dlvare su 
beytinin ikinci mısra'ı arasında bir benzerlik olduğu sezilir. Bu benzerlik birinci 
beyitte (Su Kasfdesi 'nde) suyun duvardan süzülürken iz bırakacağı, ikinci beyİtte 
ise eriştiği duvarı temelinden yıkacağı şeklindeki ikinci mısralarda 
belirginleşmiştir. 
Fuzüli'nin Su Kasfdesi 'nin 
Tıynet-i pakini rfişen kılmış ehl-i 'aleme 
Ikti da kılmış tarlk-i Ahmed-i Muhtar'e su 
beyti ile, Hayali Bey'in ikinci gazelinin 
Vadi-i hayretde zenclrin sürür divane-var 
'Aşık olmışdur me ger rfiz-ı ezel d! dare su 
beyti arasındaki benzerlik te ikinci mısralarda belirginleşen bir benzerliktir. Su, ilk 
beyitte Hz. Muhammed'in yoluna girip müslüman olmuş (Su Kasfdesi'nde), ikinci 
beyitte ise ezel gününde (Ezel Meclisi'nde) yüze (Cemal'e) aşık olduğu için hayret 
vadisinde divane bir şekilde dolaşıp durmuştur. 
Fuzüli'nin Su Kasfdesi 'nin 
Hak-i payine yetem dir 'ömrlerdür muttasıl 
Başını taşdan taşa urup gezer avare su 
beyti ile Hayali Bey'in ikinci gazelinin 
Hep senüfi-çündür leb-i efinun bu defilü nalişi 
Katı göfilüftden şikayetler ider taşiare su 
beyti arasında da belirgin bir benzerlik vardır. Su, ilk beyitte (Su Kasfdesi 'nde) 
başını taştan taşa vurup Hz. Muhammed'in ayağının toprağına yetişebilmek için 
çırpınırken, ikinci beyİtte taşiara katı gönlünden şikayet edip sevgili için 
inlemektedir. 
FuzCıli'nin Su Kasfdesi 'nin 
Ohşadabilmez gubarını muharrir hattufia 
Hametek bakmakdan inse gözlerine kare su 
beyti ile Hayali Bey'in ikinci gazelinin son (makta') beyti olan 
Ol boyu servüfi Hayall gözlernekden yolların 
Lale-i sahralarufi indi gözine kare su 
beyti arasında da benzerlik vardır. İlk beyİtte yazar, yazısını (gubarını) sevgilinin 
yüzündeki hattına benzetebilmek için kalem gibi bakmaktan, ikinci beyİtte ise selvi 
boylu sevgilinin yolunu gözlernekten çöl Jalelerinin gözüne kara su inmiştir 
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(görmez olmuştur). Bu benzerlikler, Hayali Bey'in su rediili gazelleri üzerinde 
Fuzül'i'nin Su Kaside si 'nin etkisi olabileceğini düşündürmektedir. 
Yahya Bey' in şiiri üzerinde de Fuzüll'nin Su Kasfdesi 'nin etkisi vardır. Bu 
etkinin gazelin bütün beyiderine yayıldığını söylemek yanlış olmaz. 
Yahya Bey'in gazelinin 
Can virürken hançerüfiden sun bana bir pare su 
Halet-i nez' üzre gayet hoş gelür birnare su 
şeklindeki beyti ile Fuzüll'nin Su Kasfdesi 'nin 
Gaın güni itme dil-i birnardan fıgüfi dirig 
Hayrdur virmek karafiu gicede birnare su 
beyitleri arasındaki benzerlik, ilkinde can çekişen (Halet-i nez'), ikincisinde 
karanlık gecede susayan hastaya su vermenin iyiliği (ya da sevabı) üzerine 
kurulmuştur. 
Şiirin 
Hasret-i d'idarufi ile ağlamakdan rfiz u şeb 
'Aynıııa ab-ı hayatufi indi cana kare su 
şeklindeki ikinci beyti ise, Su Kasfdesi 'nin 
Ohşadabilmez gubarını muharrir hattufia 
Hame tek bakmakdan inse gözlerine kare su 
beytini anunsatır gibidir. Her iki beytİn de yükleınİ ortaktır. İlkinde ab-ı hayatın 
(ölümsüzlük suyunun) ağlamaktan, ikincisinde ise muharririn (yazarın) hatta ve 
kağıda bakmaktan gözlerine kara su inmiştir. 
Yahya Bey'in gazelinin 
Geçse peykanun gönülden arturur efganumı 
Naleler peyda ider tokundıgınca nare su 
şeklindeki üçüncü beyti ile Su Kasfdesi 'nin 
Zevk-i t'igından 'aceb yok olsa gönlüm çak çak 
Kim mürur ilen bıragur rahneler d'ivare su 
beyti arasındaki benzerlik te hissedilir düzeydedir. Birinci beyİtte sevgilinin ok gibi 
keskin bakışlarının (peykan) gönülden geçerken inlemeyi artıracağı ve gönül 
ateşine (nare) her dokunuşunda yeni iniemelere neden olacağı; ikincisinde ise kılıç 
gibi keskin bakışların verdiği hoşlukla gönlün parça parça olmasına şaşmamak 
gerektiği, duvardan inen suyun (akıp geçerken) iz bırakması gibi bakışların da 
gönülde yara açarak bırakacağı vurgulanmak istenmiştir. 
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Şiirin 
Uiciverdi cedvel eyle safua-i divanuna 
Aksa ey Yahya virür ziynet çü her gülzare su 
şeklindeki son (makta') beyti ile Su Kasfdesi'nin 
Suya virsün bağ-ban gül-zarı zahmet çekmesün 
Bir gül açılmaz yüzüfi tek virse bifi gül- zare su 
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beyti arasındaki benzerlik de yükleme dayalı bir benzerliktir. Birinci beyitte suyun 
akıp geçeceği her gül bahçesine süs ve bezek vereceği, ikincisinde ise bin gülzara 
bile su verse sevgilinin yüzü kadar güzel bir gül yetiştiremeyeceği belirtilmiştir. 
Hayal'i Bey Dlvanı'ndaki beklerüz redifli iki gazel de Fuzüll Dlvanı'ndaki 
beklerüz redifli gazele nazire olarak yazılmış izlenimi vermektedir. Beklerüz redifli 
bu iki gazelin sadece rediflerinin değil, vezin ve konularının da Fuzüll'nin gazeline 
benzer oluşu bu düşüncemizi doğrular niteliktedir. Remel bahrinin fa'ilatün, 
fa'ilatiın, fa'ilatiın, fa'iliın kahbıyla yazılmış olan bu iki gazel ile Fuzüll'nin gazeli 
arasındaki benzerlikleri görebilmek için söz konusu şiirleri sunmak gerekecektir: 
Fuzuli: 
Nice ıllardur ser-i kfıy-ı melamet beklerüz 
Leşker-i sultan-ı 'irfanuz velayet beklerüz 
Sakin-i hak-i der-i mey-haneyüz şam u seher 
İrtita'-ı kadr içün bab-ı sa'adet beklerüz 
Cife-i dünya degül kerkes kimi matlfıbumuz 
Bir bölük 'ankalaruz Kaf-ı kana'at beklerüz 
Hab görmez çeşmümüz endişe•i agyardan 
Pas-banuz genc-i esrar-ı mahobbet beklerüz 
Suret-i divar idüpdür hayret-i 'aşkufi bizi 
Gayr seyr-i bağıder biz künc-i mihnet beklerüz• 
Kar-ban-ı rah-ı tecridüz hatar havfın çeküp 
Gah Mecnfın gah ben devr ile nevbet beklerüz 
Sanmafiuz kim, giceler bi-hfıdedür efganumuz 
Mülk-i 'aşk içre hisar-ı istikamet beklerüz 
Yatdılar Ferhad u Mecnfın mest-i cam-ı' aşk olup 
Ey Fuzfıli biz olar yatdukca sohbet beklerüz 
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Hayali: Gazel 1 
•Aşıkuz dervaze-i şehr-i melamet beklerüz 
Zahid-asa sanma kim kfıy-ı selamet beklerüz 
Bi-sütun-ı 'aşkta çalındı tabl-ı sinemüz 
Biz dahi Ferhad-veş der-bend-i mihnet beklerüz 
Hace-i 'aşkuz bugün bazar-ı mihr-i yarda 
Nakd-i canla alnıağa kala-yı vuslat beklerüz 
Hi:ın-ı dil nüş itmeğe peymanesinde dağumun 
Meclis-i 'uşşakda aslıab-ı sohbet beklerüz 
Ey Hayali şah-ı gerdün der-gehinde zerre-var 
Atitab-ı 'alem-ara gibi şöhret beklerüz 
Hayali: Gazel 2 
Kaygıdan aziideyüz küy-ı feragat beklerüz 
Nakd-i sabrın genciyüiz künc-i kana'at beklerüz 
Sakin-i çalı-ı tabi'at edeli devran bizi 
Ey kamer-ruh pertev-i necm-i hidayet beklerüz 
Hayliden pir-i muganuıl sakin-i der-gahıyuz 
Kanı-ran-ı 'alemüz bab-ı sa'adet beklerüz 
'Aşk ili sultanınun serdarıyuz Mecnün gibi 
Gam-sipahın cem' idüp şiihum vilayet beklerüz 
Çün Hayali nam bir şeydaya uydufi ey refik 
Sen selamet ol ki biz kfıy-ı melamet beklerüz 
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Birbirleriyle akran olan ve ölüm tarihleri de birbirini izleyen bu şairlerin şiirleri 
karşılaştırıldığında, aralarındaki benzerlik hemen dikkati çeker. Benzerlikler çok 
olduğu ve şiirlerin tamamına yayıldığı için bunları tek tek örneklendirmeyi gerek-
siz görüyor ve şiirleri sunmakla yetinerek değerlendirmeyi okuyucuya bırakınayı 
uygun görüyoruz. 
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